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el General de Estado Mayor D. José Díaz de Villegas
Bustamante.—Página 1.402.
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Destinos.—Orden de 31 de agosto de 1957 por la que se dis
pone pasen a los destinos que se indican el Contramaestre
Mayor de primera D. José Montero Ameneiros y Contra
maestre primero D. Jesús González Pérez.—Página 1.402.
Otra de 31 de agosto de 1957 por la que se dispone pase des
tinado a la Base Naval de Rota el Sanitario primero don
Juan J. Sánchez Castelló.—Página 1.402.
Rectificación de nombre.—Orden de 31 de agosto de 1957
por la que se rectifica la Orden Ministerial de 2 de agosto
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Derechos Pasivos, máximos.—Orden de 31 de agosto de 1957
por la que se dispone la aplicación de los beneficios que
sobre derechos pasivos máximos conceden las disposiCiones
que se citan al Condestable primero D. Angel Tojeiro
Quintián.—Página 1.402.
INSPECCIONGENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 30 de agosto de 1957 por la que se dis
pone pase a prestar sus servicios al Estado Mayor de la
Armada el Comandante de Infantería de Marina D. Nar
ciso Carreras •Mata.—Página 1.402. 1
ESCALAS DE COMPLEMENTO
•
Prácticas de Oficiales de Compleinento.—Orden de 31 de
agosto de 1957 por la que se dispone realice en la Agrupa
ción Independiente de Madrid el primer período de prácti
cas el Teniente de la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina D. José María Bernal 'García.--Pág. 1.402.
TROPA
Destinos.—Orden de 31 de agosto de 1957 por la que se dis
pone pasen a los destinos que se indican los Músicos de
tercera clase José Pazos Seijido y Salvador Royo Pérez.—
Página 1.403.
Otra de 31 de agosto de 1957, por la que se dispone pasen a
los destinos que se indican los Músicos de tercera clase
Francisco Ribera Garríg-uez y Antonio Brocal García
Página 1.403.
Otra de 31 de agosto de 1957 por la que se dispone pasen a
los destinos que se indican los Músicos de tercera clase
Ricardo Rodríguez López y Luis García Padrón.—Pá
gina 1.403.
Otra de 31 de agosto de 1957 por la que se dispone pasen a
los destinos que se indican los Músicos de tercera clase
Manuel García Jiménez y Antonio Cano Cereceda.—Pá
gina 1.403.
Otra de 31 de agosto de 1957 por la que se dispone pasen a
los destinos que se indican los Músicos de tercera clase
Lorenzo Muñoz Serrano y Rafael Garrido Barragán.—Pá
gina 1.403.
Bajas.—Orden de 31 de agosto de 1957 por la que se dispo
ne causen baja en la Armada el Músico Educando de In
fantería de Marina José Rodríguez Montero y otros.—Pá
ginas 1.403 y 1.404.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 19 de agosto de 1957
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, de primera clase, al Alférez de Navío de la
Marina de los Estados Unidos de Norteamérica Jarald
Duwayne Richmond. Página 1.404.
RECTIFICÁCIONES
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OIIDELbTE3B
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.—Vista la instancia presentada por
el General de Estado Mayor D. José Díaz de Ville
gas Bustamante, Director General de Plazas y Pro
vincias Africanas, autor de la obra Giterra_de Libe
ración (La Fuerza de la Razón), perteneciente a la
colección "La Epopeya y sus héroes", he resuelto de
clararla de utilidad para la Marina, en atención a su
mérito, recomendando su adquisición a las Bibliote
cas, buques y Dependencias de la Armada.
San Sebastián 31 de agosto de 1957.
ABARZLJZA
o.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.---Se dispone que el personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona cese en el destino que
al frente de cada uno se indica y pase a ocupar el que
también a continuación se expresa, con carácter for
zoso
Contramaestre Mayor de primera D. José Monte
ro Ameneiros.—Del aljibe A-2, a las órdenes del Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
Contramaestre primero D. Jesús González Pérez.
De] minador Neptuno, al aljibe A-2.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957. '
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirante Tefe del Servicio de
Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz' al disponer l cese en la,Flotilla de Lanchas Tor
pederas del Sanitario primero D. Juan J. Sánchez
Castelló y su destino a la Base Naval de Rota; con
carácter forzoso.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
ABARZUZA
Excmos . Sres. Capitán General del Departamento
Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Rectificación de nombre.—Se rectifica la Orden
Ministerial de 2 de agosto último (D. O. núm. 174)
en el sentido de que el Electricista segundo que por
la misma se destina al minador Tritón es D. Jesús
Ramos Bouza y no D. José como en ella se expresaba.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Derechos pasivos /máximos. Como*" comprendido
en el apartado a) del artículo único del Decreto de
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35) en relación con
lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la Orden de este Mi
nisterio de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), am
pliada por la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 257); se dispone la aplicación de los beneficios
que sobre derechos pasivos conceden las disposicio
nes citadas al Condestable primero D. Angel Tojeiro
Quintián.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
ABARZUZÁ
Excmos. Sres. . . .
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.-7-Se dispone que el Comahdante de In
fantería de Marina D. Narciso Carreras Mata pase a
prestar sus servicios al Estado Mayor de la Armada.
San Sebastián, 30 de agosto de 1957.
ABAR2UZA
Excmos. Sres. . . .
o
Escalas de Complemento.
Prácticas de Oficiales de Complemento.—De acuer
do con lo establecido en la Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1956 (D. O. núm. 252) que convoca
los tres períodos de prácticas para el ario 1957, se dis
pone que el Teniente de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina D. José María Bernal García
realice en la Agrupación Independiente de Madrid el
primer período, durante el cuatrimestre comprendido
entre 1 de septiembre y 31 de diciembre del ario ac
tual.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
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Tropa.
Destinos.--Se dispone que los Músicos de tercera
clase que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
José Pazos. Seijido.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elca,no,_ al Tercio del Norte.—Forzoso a
e.fectos administrativos.
Salvador Royo Pérez.—Del Tercio del Norte, al
buque-escuela Juan Sebastián de Ekano.—Forzoso a
todos los efectos.
San 'Sebastián, 31 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
ABARZUZA
Se dispone que los Músicos -de tercera clase que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Francisco Ribera Garríguez.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzo
so a todos los efectos.
Antonio Brocal García.—Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan SePastián.de Elcano.—Forzoso a
efectos administrativos.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
‘Excmos. Sres. .
Sres. .. .
• •
ABARZUZA
Se dispone que los Músicos de tercera clase que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que se expresan
- Ricardo Rodríguez López.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, a' la Escuela Naval Militar.
Forzoso a efectos administrativos.
Luis García Padrón.—De la Escuela Naval Mili
tar, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—
Forzoso a todos los efectos.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
— Se dispone que los Músicos de tercera clase que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a, ocupar los que se expresan :
Manuel García Jiménez.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso a
efectos administrativos.
Antonio Cano Cereceda.—Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso a
todos los efectos.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ••
ABARZUZA
Destinos.--Se dispone que los Músicos de tercera
clase que a continuación"se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan :
Lorenzo Mun-5.oz Serrano.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio de Baleares.—Forzoso
a efectos administrativos.
Rafael Garrido Barragán.—Del Tercio de Baleares,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzo
so a. efectos administrativos.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Bajas.—Se dispone que el Músico Educando de
Infantería de Marina José Rodríguez Montero cause
baja en la Armada en 2 de agosto de 1957, por ha
ber obtenido plaza de Cabo Músico en el Ejército de
Tierra, y que el personal del mismo Cuerpo que a con
tinuación se relaciona sea baja en el servicio activo
en las fechas y por las causas que al frente de cada
\uno se expresan :
Cabo primero Especialista Antonio Muirio Aneiros.
En 8 de julio de 1957, por habérsele concedido la res
cisión del compromiso que servía.
Cabo segundo Especialista Miguel López Fernán
dez.—En 13 de mayo de 1957, por habérsele denega
do la continuación en el 'servicio.
Corneta José A. Guillén Carreira.—En 22 de ju
lio de 1957, por habérsele aplicado el artículo 19 del
. Reglamento Orgánico de Tropa y Clases de Tropa de
Infantería de Marina.
Corneta José García Lozana. — En 20 de mayo
de 1957, por haber finalizado el compromiso que A--
vía y no solicitar otro nuevo.
Corneta Eusebio Vilar Lucas. En 13 de julio
de 1957, por ídem íd.
Tambor José Casal Amoedo. En 1 de julio
de 1957, por ídem íd.
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Tambor Agustín Benítez jiménez.—En 20 de ju
lio de 1957, por ídem íd.
Tambor Antonio Huertas Vivancos.—En 17 de ju
nio de 1957, por ídem íd.
Tambor Francisco Nieto Salas.—En 10 de junio
de 1957, por habérsele aplicado el artículo 62 del Re
glamento Orgánico de Tropa y Clases de Tropa deInfantería de Marina.
Músico Educando Antonio Ruiz González.—En
2 de juliolde 1957; por haber finalizado el compromiso
que servía y no solicitar otro nuevo.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
ABARZUZA
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En consideración a las
circunstancias que concurren en el Alférez de Navío
de la Marina, de los Estados Unidos de Norteamérica
ár
Jerald Duwayne Richmond, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, de pri
mera clase. '
San Sebastián, 19 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
El
ABARZUZA
RECTIFICACIONES
Advertida omisión en la provisión de destinos pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 195 de 31 de
agosto último, página 1.389, se rectifica en el sentido
de que la Espetcialidad del Capitán de Fragata Sub
director de la Escuela de Transmisiones. y Electrici
dad de la Armada cuya vacante se concursa es la (E).
Madrid, 3 de septiembre de 1957.—El Capitán de
Navío Director del DIARIO OFICIAL—P. a., el Capi
tán de Fragata Gregorio Gueitián Vieito.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
